









































































































































































。 ” (《列宁选集 》第 4 卷
第 4 5
、



















































































































































































” 。 (《 马
恩 选 集 》第2卷 第 3 79 页 ) 恩格斯在巴黎公社起义20 年后
,















































































































































































。 ” ( 《 马


































































































































































































































































































































































。 , ( 《 马恩选集 》第2卷第 37 6页 ) 这里所说的旧政府权力的合理职能
,
就是指任何社会都不可缺少的社会事务性的职能
。
它不应该象旧政府的压迫性质那样被铲除
,
而应该继承过来
,
为无产阶级的国家服务
。
(作者单位
:
厦门 大学)
